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La forma tradicional como se captan los pacientes para las prácticas 
profesionales en la carrera de odontología es de manera alumno-alumno.  Esto quiere decir 
que el alumno que inicia las practicas profesionales en una materia especifica,  se comunica 
con otros alumnos preguntando si conocen algún posible paciente, esto lo realizan mediante 
una conversación espontánea. 
 
Actualmente en las diversas universidades de nicaragua que brindan la carrera 
de odontología, no se conoce que exista sistema computarizado de información para la 
captación y atención de pacientes de forma estructurada. 
 
En todos los casos esto se maneja de forma espontánea, conversacional y de 
dialogo personal,  no existiendo registro formal en una base de datos.  
 
En universidades de otros países, ejemplo la Universidad Autónoma de México 
existen protocolos estructurados y políticas sociales para la clasificación, selección e 
ingresos de pacientes de las prácticas de profesionalización, y procesamientos 
automatizados de los datos de dichos pacientes. 
 
Debido a esto, seria necesidad la utilización de una base de datos de paciente, 
así de esta manera se ubicarían y seleccionarían a los pacientes con respecto a sus 
necesidades, para diagnosticar y realizar los diferentes tratamientos necesarios de manera 
integral en estos pacientes. Facilitando a los alumnos, docentes y personal administrativo el 
acceso a los expedientes y el manejo de los mismos. ¿Será que mediante la utilización de 
un programa clínico administrativo computarizado para mejorar este funcionamiento podría 
ser aplicable en la Facultad de Odontología de la UAM?  
 
El presente trabajo contemplo las interrogantes que se han mencionado, se  
realizo un diagnóstico de la situación actual relacionada con la captación y manejo de 
pacientes, se evaluaron una cantidad determinada de ellos, los cuales fueron ingresados en 
un programa computarizado para poder optimizar el manejo de los mismos de parte de los 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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“Sistematizar la selección, captación e ingresos de pacientes a las clínicas de la 
UAM de agosto-diciembre 2007, en el proceso de las práctica profesionales de los 
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1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la forma  de captación e ingreso de los 
pacientes a las clínicas odontológicas de la UAM. 
 
2. Identificar las diversas fuentes para la selección y captación de pacientes. 
 
3. Presentar una propuesta de sistematización para la selección, captación e ingreso de los  
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II. MARCO TEORICO 
 
 
A. Definición de Sistema 
 
 
Para comprender la sistematización de un proceso, se debe enfocar las 
diferentes partes del proceso y las relaciones que existen entre ellas.  Todo  proceso 
contiene elementos básicos que interactúan entre sí, para conformar un todo como proceso.   
 
De esta forma es importante identificar las partes que conforman un proceso en 
análisis, para entender el objetivo que persigue el proceso estudiado.   
 
De esta forma cuando un proceso es analizado en sus componentes y sus 
interrelaciones se esta definiendo un sistema,  el cual puede ser estudiado a través de 
graficas. (1) 
 
Para facilitar el estudio de un sistema utilizaremos el método de redes y flujo 
gramas, (2)  que nos simplifica el enfoque dinámico de los procesos estudiados.   
 
Los procesos de información  que es el caso que estudiamos son sistemas que 
tienen etapas de datos, bases de datos e informes de salida. Existen personas que ingresan 
información, registros de base de datos y emisión de reportes procesados y condensados.   
 
  El ciclo del sistema es cuando se vuelven a ingresar los datos a las bases de 
datos,  se generan informes actualizados y así sucesivamente.  
 
 De esta manera un sistema es de carácter dinámico donde se esta entrando 
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La sistematización de un proceso, conlleva a un sistema de información del 
mismo ya que no solo se estructura el proceso, sino que se generara datos, obteniéndose un 
























Representación Grafica de un Sistema. 
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1. Entrada de datos: Esta es la primera fase de toda la sistematización (3). El 
usuario ingresa la información relevante para alimentar la base del sistema  
 
Los datos de entrada corresponden a los datos de los pacientes, cuya 
información será fundamental para el proceso de selección y captación  de los mismos para 
las prácticas profesionales que se brindarán en las clínicas odontológicas de la UAM. 
   
2. Proceso de bases de datos: Esta es la segunda fase de todo sistema, en 
nuestro caso contendrá la información del paciente, que fue ingresada en la primera etapa,  
y que ya se encontrará  almacenada en la base de dato para su utilización posteriormente. 
 
 Esta base de datos tendrá una estructura matricial donde la línea de la matriz 
será el registro del paciente y las columnas de la matriz constituirán las características de 
cada paciente.   
 
4. Los reportes de información: Constituyen la tercera fase de toda 
sistematización, en etapa el usuario tendrá la posibilidad de generar la información que 
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El sistema generara los siguientes reportes: 
 
1. Reporte de Ingresos de paciente a las clínicas odontológicas UAM. 
 
2. Reporte de los doctores/doctores de las clínicas. 
 
3. Reporte de los servicios que se ofrecen en las clínicas. 
 
4. Reporte de los tratamientos por especialidades de las clínicas. 
 
5. Reporte de las citas. 
 
 
4. La cuarta fase de toda sistematización es la retroalimentación o repetición 
del ciclo, en nuestro caso la retroalimentación se dará con la entrada de los datos de un 
paciente nuevo,  o por las dadas de baja o de un paciente ya ingresado y que recibe 
tratamiento en las clínicas. 
 
 
La fase retroalimentación puede ser discreta o a intervalos de tiempo o puede 
ser de forma continua,  la retroalimentación a intervalo de tiempo espera un periodo para 
volver a recibir entradas, proceso y salida; la retroalimentación continua y se ejecuta de 
forma automática.  
 
La retroalimentación es una etapa muy importante, ya que ayudará a identificar 
otras necesidades de información y con esto posibles cambios que se puedan aplicar al 
sistema de selección y captación de pacientes, de manera que se pueda tener un sistema 
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Para hablar de sistema organizado utilizaremos el método de gráficos de 
árboles,  que describe las etapas  que componen un sistema y su estructuración. Un árbol es 
un gráfico donde el conjunto universo  de un sistema se describe como un tronco y sus 





























Tronco Etapas Sub Etapas 
Representación del Método Grafico de Árboles 
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El concepto de grafico de un árbol lo usamos para definir las etapas 
estructuradas de planteamiento de problema propuesto.  
Para el caso de la práctica profesional de periodoncia por ejemplo obtenemos la 
































Alumno-Alumno,  Alumno-Pasillo-Paciente,  Alumno-Empleado-Universidad, 
Alumno-Familiares,  Escuelas, Asiglos, Centro de salud 
Selección de pacientes 
 Diagnóstico de tratamiento y llenado de ficha de 
consulta externa.. 
Ingreso de la ficha de los pacientes a la base de 
datos.
Asignación del alumno en  la base de datos del 
paciente para periodoncia partiendo de solicitud.
Comunicación del alumno con el paciente , y 
establecimiento de primera cita. 
Llenado de historia clínica y toma de radiografías 
Diagnóstico de enfermedad periodontal 
Asignación de fecha para segunda cita de 
tratamiento.
Destratraje  por cuadrantes  
Limpieza final   
Raspado y alisado por 
cuadrantes  
Paciente dado de alta  
Ingreso de información a base de datos. 
Tratamientos 
Ingresos 
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 Diagnóstico de tratamiento y llenado de ficha de 
consulta externa.. 
 Alumno-Alumno,  Alumno-Pasillo-Paciente,  Alumno-Empleado-
Universidad, Alumno-Familiares,  Escuelas, Asiglos, Centro de salud 
Ingreso de la ficha de los pacientes a la base de 
datos.
Asignación del alumno en  la base de datos del 
paciente para periodoncia partiendo de solicitud.
Comunicación del alumno con el paciente , y 
establecimiento de primera cita. 
Llenado de historia clínica y toma de radiografías 
Diagnóstico de  Pulpa vital reversible  
                          Pulpa vital irreversible 
                          Pulpa no vital aguda  
                          Pulpa no vital crónica 
Asignación de fecha para segunda cita de 
tratamiento.
Trepanación   
Limpieza y tallado   
Conductometria    
Conometria   
Ingreso de información a base de 
datos.
Obturación del conducto 
radicular
Selección de pacientes 
Ingresos 
Tratamientos 
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   1. Definición de Software  
 
 
El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del 
computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar 




El software se clasifica en 4 diferentes Categorías: Sistemas Operativos, 
Lenguajes de Programación, Software de uso general, Software de Aplicación. (5) 
 
 
Es el software de aplicación, el que nos ayudara a poder simular la actividad 
humana de almacenar la información que se necesita de los pacientes, para poder 
seleccionarlos oportunamente y de esta manera realizar las prácticas profesionales. 
 
  
El software de aplicación es diseñado para facilitar al usuario  la realización de 
un determinado tipo de trabajo. Son utilizados para  tareas de tratamiento de texto y gestión 
de base de datos.  
 
 
Este tipo de software suelen ser una solución informática para la 
automatización de ciertas tareas complicadas.  Este tipo de aplicaciones comúnmente 
suelen ofrecer un gran potencial, ya que están exclusivamente diseñadas para dar solución a 
un problema especifico. 
 
Dentro de los programas de aplicación, puede ser útil una distinción entre 
aplicaciones verticales, de finalidad específica para un tipo muy delimitado de usuarios 
(médicos, abogados, arquitectos…), y aplicaciones horizontales, de utilidad para una 
amplísima gama de usuarios de cualquier tipo. (6) 
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D. Bases de Datos 
 
1. Definición de Bases de Datos 
 
 
 Es un conjunto de información almacenada en memoria  que permite el acceso 
directo a un conjunto de datos y programas, y que a partir de estos se pueden generar 
informes para la toma de decisiones.  
 
Una base de datos, es un conjunto exhaustivo, no redundante de datos 
estructurados, organizados independientemente de su utilización y su implementación en 
computadoras.  
 
Accesible en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con 
necesidades de información diferente. 
 
Por lo tanto, una base de datos, es un conjunto de datos que pertenecen al 
mismo contexto y son almacenados sistemáticamente, para su posterior uso. En este sentido 
una biblioteca puede considerarse una base de datos compuestos en sus mayorías por 
documentos y textos impresos en papel e indexados para sus consultas. En la actualidad y 
debido al desarrollo tecnológico de campo, como la informática y la electrónica, la mayoría 
de las bases de datos están en formato digital, ofrece un amplio rango de soluciones al 
problema de almacenar datos. (7) 
 
El conjunto de datos que formara parte de la base de información que contendrá 
el sistema  para la selección y captación de pacientes para las clínicas odontológica de la 
UAM, esta estrechamente relacionada a los pacientes, doctores, especialidades y 
tratamientos. 
 
Por otro lado tenemos los reportes o informes que son generados  a partir de 
esta base de datos, de manera que podamos obtener información pertinente, en un tiempo  
significativo. Estos reportes son muy importantes, ya que podemos imprimir información 
necesaria en el instante y que además nos ayudara a tomar decisiones. 
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C.  Redes de Computadoras 
 
1. Definición Redes de Computadoras 
 
Conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados 
para conectar dos o más ordenadores o computadoras. Los usuarios de una red pueden 
compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y ejecutar 
programas en otros ordenadores.  
 
Una red esta constituida por tres niveles tres niveles de componentes: software 
de aplicaciones, software de red y hardware de red.  
 
El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se 
comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información (como archivos de 
bases de datos, de documentos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o unidades 
de disco).  
 
Un tipo de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las 
computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de recursos a otras 
computadoras, llamadas servidores, que controlan el flujo de datos y la ejecución de las 
aplicaciones a través de la red. Otro tipo de software de aplicación se conoce como "de 
igual a igual" (peer to peer). En una red de este tipo, los ordenadores se envían entre sí 
mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario. Estas redes 
son más restringidas en sus capacidades de seguridad, auditoría y control, y normalmente 
se utilizan en ámbitos de trabajo con pocos ordenadores y en los que no se precisa un 
control tan estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de 
datos; se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de trabajo dentro de una 
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Por otro lado el software de red consiste en programas informáticos que 
establecen protocolos, normas  de comunicación entre las computadoras. Los protocolos se 
aplican al momento que se envían y se reciben grupos de datos formateados denominados 
paquetes. Además que los protocolos también indican como deben de efectuarse las 
conexiones lógicas entre las aplicaciones de re, dirigir el movimiento a través de la red 
física y minimizar las posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. 
 
 
El hardware de red es aquel que esta formado por los componentes que unen las 
computadoras, estos corresponden a los medios  de transmisión que transportan las señales 
de los ordenadores (típicamente cables estándar o de fibra óptica, aunque también hay redes 
sin cables que realizan la transmisión por infrarrojos o por radiofrecuencias) y el adaptador 
de red, que permite acceder al medio material que conecta a los ordenadores, recibir 
paquetes desde el software de red y transmitir instrucciones que conecta a los ordenadores, 
recibir paquetes desde el software. (8) 
 
El Dental PowerSoft es un software de aplicación, puede ser conectado a red, 
y compartir la información, es decir la base de datos, entre los usuarios conectados a el. 
Para esto es muy importante tomar en cuanta el hardware de red,  por medio del cual se 
establecerá la comunicación entre los computadores que estén conectados al Dental 
PowerSoft, de manera que podamos ingresar y consultar información simultáneamente. 
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2. Orígenes y Antecedentes 
 
 
Las bases de datos surgen desde mediados de los años sesenta, la historia de las bases de 
datos, provienen desde 1970 cuando Codd (9), propuso el modelo relacional; este modelo 
es el que ha marcado la línea de investigación por muchos años. 
 
 
Las bases de datos con modelo relacional, representan al mundo real, mediante 
tablas relacionadas entre sí por filas y columnas. 
 
 
 Este modelo se está empleando con más frecuencia en la práctica, debido al  
rápido entendimiento por parte de usuarios que no tienen conocimientos profundos sobre 
Sistemas de Bases de Datos.  
 
 
Éste, es el modelo más utilizado en la actualidad para problemas reales y 
administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por Edgar 
Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse 
como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos.  
 
 
Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones pueden 
considerarse de forma lógica como conjuntos de datos llamados "duplas", columna-fila. 
 
 
Pese a que ésta es la teoría de las bases de datos relacionales, creadas por Edgar 
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Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta 
por registros (las filas de una tabla), que representarían las duplas, y campos (las columnas 
de una tablas.). 
 
 
En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 
relevancia a diferencia de otros modelos, como el jerárquico y el de red.  
 
 
Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar 
para un usuario de la base de datos. 
 
 
 La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" que 
ofrecen una amplia flexibilidad y puede ser  administrada.  
 
 
El lenguaje más habitual, para construir las consultas de bases de datos relacionales 
es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar 
implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos 
relaciónales. 
 
 Para fines de datos locales el programa mas usado es Access que es de fácil 
programación y amistoso en su uso. 
 
 
Durante los años 1980-1989, la aparición de dBASE produjo una revolución en 
los lenguajes de programación y sistemas de administración de datos. La programación 
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En la tesis de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada,  en 
España realizada en 1992 titulada “Aplicaciones de la informática a la gestión de la clínica 
dental: Dentsoft, un programa de gestión simplificada.” Se realizó una encuesta sobre la 
utilización que los dentistas de la ciudad de Granada hacían de la informática o del porque 
no miraban necesario su uso.  
 
Mostró que un 66% de dentistas con consultas sin automatizar el tratamiento de 
datos, creían que la automatización mejorara su práctica profesional y la administración de 
la clínica. 
 
Luego en 1996, un estudiante de la misma facultad de Odontología preparó un 
trabajo final relacionado a los obstáculos que se oponían a la automatización del 
tratamiento de la información en el gabinete dental, el estudio abarcaba la creación de un 
software que pretendía apaliar los inconvenientes responsables que muchos dentistas no 
optaran por la información de sus consultas o no se encontraran plenamente a gusto con 
ella. Dicho software ha dado un resultado muy satisfactorio, por lo que se encuentra en la 
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3. Ventajas de procesamiento de base de datos relacionales 
 
 
 Los sistemas de bases de datos relacionales,  presentan las siguientes ventajas: 
 
 
3.1  Simplicidad en la definición de los registros, campos, y datos a manejar, 
independencia de datos y tratamiento, por lo que los cambios de datos no implica cambio 
en programas y viceversa (Menor costo de mantenimiento).  
 
 
3.2 Simplicidad en el manejo relacional de los registros y campos, coherencia 
de resultados, debido a que reduce redundancia, simplificando los conceptos de registros y 
campos que se van operar. 
 
 
3.3  Facilidades para generar informes en pantallas o impresos, acciones 




3.4   Mejora en la disponibilidad de datos ya que no existen dueño de datos, 
manteniendo sin embargo la seguridad de los datos y la accesibilidad a los usuarios que van 
a dar entradas de datos al sistema o que van a obtener información del mismo. 
 
 
3.5  En la base de datos existen una  eficiente gestión de almacenamiento ya 
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4. Almacenamiento de datos 
 
 
Las unidades de disco de la computadora y otros medios de almacenamiento 
externo permiten grabar los datos a largo plazo, manteniéndolos disponibles pero separados 
del circuito principal hasta que el microprocesador los necesite.   
 
 
Una computadora dispone también de otros tipos de almacenamiento, la 
memoria de sólo lectura (ROM, Read Only Memory) es un medio permanente de 
almacenamiento de información básica, como las instrucciones de inicio y los 
procedimientos de entrada y salida. 
 
 
 Asimismo, una computadora utiliza varios buffers, áreas reservadas de la 
memoria, como zonas de almacenamiento temporal de información específica, como por 
ejemplo los caracteres a enviar a la impresora o los caracteres leídos desde el teclado. 
 
El software dental powersoft posee la opción de poder realizar un respaldo 
(backup) de la información que actualmente posee la base de datos; utilizaremos los medios 
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Software de aplicación dirigido a la Odontología. 
 
ProPractica Dental Software fue desarrollado en Colombia en idioma Español 
específicamente para los consultorios o clínicas de Odontología; lanzado al mercado en  el 
año 1999 y se ha venido actualizando para cubrir todos los aspectos de la gestión moderna 
de los profesionales del ramo Odontológico. 
 
Su uso permitirá administrar de manera eficiente y rentable la información 
médica y económica de los pacientes de su consultorio o clínica dental, así como llevar un 
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Características principales del software ProPractica Dental: 
 
El programa funciona sobre Windows 95/98/2000, NT, Me, XP en ambientes 
monousuario o de red.  Se requiere como mínimo computadoras con procesador Pentium 
que tengan monitor a color y 64 megas en RAM. 
 
Fue realizado utilizando las más modernas técnicas de programación para 
ofrecerle una operación sencilla, veloz y segura. 
 
Confidencialidad de sus Historias Clínicas de odontología mediante el bloqueo 
de acceso solo a personas autorizadas con un pass Word. 
 
Las anotaciones en los avances de tratamientos cumplen con las normas en el 
sentido de la no modificación. Lo escrito queda grabado y solo se podrán anexar notas 
aclaratorias. 
 
Seguridad mediante bloqueos para las personas que manejan el dinero en su 
clínica dental. 
 
Solo se pueden ingresar pagos con la fecha del día y solo el supervisor o 
usuario principal podrá modificar:  
 
Pagos  
Presupuestos Elaborados  
Precios en las listas de Tratamientos  
Valores en los presupuestos elaborados  
                    Compatible año 2000. 
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Búsqueda ágil y fácil del historial clínico odontológico de un paciente. 
 
Un número ilimitado de doctores  puede utilizar el sistema (esto es muy útil si 
se trata de una clínica odontológica o sí varios profesionales comparten el consultorio). 
 
Cada Doctor puede especificar su propio horario de trabajo. 
 
Agenda de Citas 24 horas por asignación de sillas. 
 
Citas flexibles en minutos múltiplos de 5. 
 
 
Fácil manejo de días festivos y no laborables. 
 
Todos los informes, presupuestos, recibos, historias clínicas, odontogramas, 
agendas, etc. pueden ser impresos en papel. 
 
Permite manejar diferentes  listas de precios de tratamientos. 
 
Manejo de números grandes para países donde la moneda tiene varios dígitos. 
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Permite la captura de cualquier imagen sin importar la fuente o la marca del 
equipo del que provenga. (Scanner, cámara de video, fotografías, Internet, etc.). 
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Características del Dental PowerSoft 
 
 
El dental powersoft es un software fácil de utilizar y que esta dirigido para la 
gestión de las clínicas dentales. 
 
Al igual que los demás software, este puede correr sobre Windows 95/98/2000, 
NT, Me, XP en ambiente monousuario o de red. 
 
Posee seguridad, al momento de acceder al programa, el cual ayuda a mantener 




 En el powersoft podemos la agregar imágenes sin importar la fuente de donde este 
proviene (scanner, cámara, fotografías, internet). 
 
Permite generar reportes instantáneamente, los cuales pueden ser fácil de imprimir. 
 
Posee un manual de usuario en español, el cual nos explica los pasos para la utilización del 
software. 
 
El software es parametrizable se adapta a las necesidades y políticas de la empresa. 
 
Posee opción para realizar respaldo de la información. 
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Posee un ambiente de Windows, interfaces graficas, fácil de usar y muy amigable. 
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Índices y clasificaciones odontológicas utilizadas en el diagnostico de los 
pacientes de la facultad de odontología de la  UAM a ser ingresados en el sistema de 
aplicación, Colgate Dental Powersoft. 
 
 
 Índice de caries dental.  Índice CPO 
 
 
Descrito por Klein, Palmer y Knutson  en los años treinta, y adoptado por la 
OMS para encuestas de salud oral, este índice mide la historia (presente y pasada) de caries 
de un individuo.  Se construye mediante la suma de los dientes cariados C, perdidos por 
causa de caries P, y obturados O. (12,13) 
 
 
Índice de necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad.   CPITN. 
 
 
El índice que más se ha utilizado para las encuestas epidemiológicas y que 
fuera adoptado por la Federación Dental Internacional y la OMS, es el índice de 
necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad descrito por Ainamo y 




Para la recogida de datos, se divide la boca en 6 sextantes, limitados por los 
caninos, se excluyen los terceros molares. Para que un sextante pueda ser medido debe de 
contar por lo menos de dos piezas dentales presentes no indicadas para extracción. Sólo se 
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En los sujetos menores de 20 años se eliminan los segundos molares. 
 
En cada sextante se anota la peor de las puntuaciones obtenidas, sondando en 
los seis puntos de sondaje de cada uno. Existe una sonda diseñada para este índice con una 
bolita de 0.5mm en su extremo y una banda oscura situada entre los 3.5-5.5mm que debe de 
usarse con poca presión, también posee marcas a los 8.5 y 11.5mm respectivamente. 
 
 
Los códigos para este índice son los siguientes: 
Código 4: bolsa igual o mayor de 6mm, la banda negra esta oculta. 
Código 3: bolsa de 4-5 mm, banda negra parcialmente oculta. 
Código 2: cálculo supra o subgingival. 
Código 1: Hemorragia suave al sondaje. 
Código 0: Sano ausencia de signos patológicos. 
 
 
En los niños por debajo de los 15 años se mide sólo la existencia de cálculo y 
hemorragia debido a las posibles falsas bolsas por la erupción de segundo molares. 
  
 
El resultado de estas mediciones se convierte en necesidades de tratamiento 
NT, que se categorizar en relación a las puntuaciones obtenidas.  
 
 
NT0: no necesita tratamiento. Código 0. 
NT1: instrucción e higiene oral. Código 1. 
NT2: Eliminación de cálculo y obturaciones desbordantes. Códigos 2 y 3. 
NT3: Necesita tratamiento complejo. 
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 Índice periodontal comunitario. CPI.  
 
 
Actualmente es recomendado por la OMS y es una variante mejorada del 
CPITN ya que este añade la pérdida de inserción. La cual se recomienda sea registrada en 
cada sextante inmediatamente después del registro del CPI. (12, 13,14) 
 
 
La profundidad de la bolsa proporciona cierta información sobre la cantidad de 




La pérdida de inserción se registra siguiendo los siguientes códigos y criterios: 
 
Código 0: pérdida de inserción es menor de 3mm, LAC no visible y  
Código CPI 0-3. 
 
Cuando el CPI es 4 y la Línea Cemento Amelida LAC es o no visible. 
 
Código 1: pérdida de inserción de 4-5mm. LAC en la banda negra de la sonda. 
 
Código 2: pérdida de inserción de 6-8mm. LAC entre la banda negra y la marca       de los 
8.5mm. 
 
Código 3: pérdida de inserción de 9-11mm. LAC entre las marcas de 8.5 y 11.5mm. 
 
Código 4: pérdida de inserción de 12mm o más. LAC por encima de la marca de 11.5mm. 
 
Código X: Sextante excluido, menos de 2 piezas dentales presentes. 
 
Código 9: no registrable, la LAC no es visible o identificable 
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Tomando en cuenta los 3mm como profundidad de sondaje máxima del surco 
gingival sano, sin gingivitis y sin pérdida de inserción, existe un árbol de decisiones 




Surcos de menor o igual a 3-4 mm: 
 
 
Sin pérdida de inserción:  
 
 
1. sin hemorragia al sondaje, es sano, prevención de la periodontitis. 
 




Con pérdida de inserción: 
 
 
1. Sin hemorragia al sondaje, periodontitis inactiva, mantenimiento 
periodontal. 
 
2. Con hemorragia al sondaje, periodontitis activa, tratamiento. Surcos 
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Sin pérdida de inserción: 
 
 
1. Sin hemorragia al sondaje, hiperplasia gingival, tratar, prevención de la 
periodontitis. 
 




Con pérdida de inserción: 
 
 
1. Sin hemorragia al sondaje, periodontitis inactiva, mantenimiento 
periodontal. 
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 Clasificación de Kennedy 
 
 
Este es el método de clasificación mas utilizado para las arcadas dentarias 
parcialmente edentulas;  la clasificación  original tiene cuatro clases. 
  
 
Clase I - Áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes remanentes 
(extremo libre bilateral posterior). 
 
Clase II-  Área edéntula unilateral posterior a los dientes remanentes 
(extremo libre unilateral posterior). 
 
Clase III- Área edéntula unilateral, con dientes remanentes anterior y 
posterior a ella, inadecuados para asumir solos el soporte de la prótesis. 
 
Clase IV- Área edéntula única bilateral y anterior a los dientes 
remanentes (extremo libre anterior). El área edéntula anterior debe comprender 
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Identificación de la 




Métodos a Utilizar 
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A. Tipo de estudio 
 
 
Este trabajo es de carácter descriptivo con respecto al primero y segundo  
objetivos,  realizando un diagnostico de la situación actual y demostrativo con respecto al 
tercer objetivo en el cual se ha propuesto un modelo de sistematización del proceso de 
selección e ingresos y tratamientos de los pacientes a las clínicas odontológicas de la UAM, 
a través de un programa odontológico, utilizando para ello el programa llamado Colgate 




B. Población de estudio 
 
 
La población de estudio para conseguir los dos primeros objetivos estuvo 
constituida por  el total de alumnos que ejercen prácticas profesionales en las clínicas 
odontológicas de la UAM. Y para conseguir el tercer objetivo se escogió 25 personas entre 





C. Estimación del tamaño de la muestra 
 
La muestra fue categorizada como no probabilística o dirigida a un grupo de la 
población, el cual fue 54 estudiantes de tercer, cuarto y quinto año que ejercían prácticas 
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D. Unidad de análisis 
 
 
La unidad de análisis fue cada estudiante que ejerce prácticas profesionales en 
las clínicas odontológicas de la UAM.  
 
 
E. Criterios de inclusión 
 
 
Todos aquellos estudiantes de tercero, cuarto y quinto año que ejercen prácticas 
profesionales en las clínicas odontológicas de la UAM,  y que  desearon participar en este 






Para valorar la confiabilidad de los resultados se desarrolló el siguiente 
procedimiento: 
 
Se citó a diez personas las cuales fueron examinadas con la sonda periodontal 
OMS y se aplicó el índice CPI y CPITN en los resultados obtenido.  Posteriormente el Dr. 
Noguera, quien es mi regla de oro examino estas  personas, utilizando la misma sonda 
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Se realizó un diagnóstico de la situación actual del proceso de captación de los 
pacientes para las prácticas profesionales en las clínicas odontológicas de la UAM. En la 
cual se realizó entrevistas a los estudiantes con prácticas profesionales. 
 
La entrevista fue estructurada de manera que pueda cumplir con el propósito de 
obtener la información necesaria en relación a la selección y captación de paciente que 
actualmente realizan  los estudiantes de odontología de la UAM.  
 
Se propondrá una sistematización a través de una base de datos, estructurada 
según el marco teórico. 
 
Se ingresará una cantidad de 25 pacientes para crear una base de datos en el 
sistema.  
 
Estos pacientes fueron escogidos de consulta externa. Se procedió en examinar 
al paciente y  a llenar un formato que corresponde a  la hoja de diagnóstico de estos mismo 
usando espejo, explorador y sonda OMS. Finalizando con  tomas de radiografías.  
 
Se introducen los datos de las hojas de consulta externa al sistema de base de 
datos en carácter demostrativo donde los alumnos, docentes y personal administrativo 
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H. Fuente de información 
 
 
Fuente Primaria: Entrevista con estudiantes y pacientes, Examen Clínico 
Fuente Secundario: Hoja/ficha de consulta externa 
 
 
I. Obtención de información 
 
 
La información fue recopilada a través de la ficha clínica de los pacientes y una 
encuesta a los alumnos con prácticas profesionales de la UAM. 
 
 
J. Recopilación y procesamiento de la información 
 
 
El procesamiento de la información, se realizó a través de un software llamado 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), generando tablas y cuadros para 
visualizar de una mejor manera la situación actual y realizar una descripción de cómo se 
opera la captación de pacientes en la actualidad y como debería ser de forma sistematizada.  
 
En la segunda etapa se realizo la recopilación de datos a través de la ficha 
clínica y radiografías; y luego el procesamiento a través del software “Dental PowerSoft” 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
Objetivo  #1 
 
Realizar un diagnostico de la situación actual de la forma de captación e 



















Condiciones en que 
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Origen de los pacientes 
que se ingresan a las 
clínicas odontológicas 
de la UAM. 
 
Descripción de la 
forma en que cada 
alumno consigue sus 
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Presentar una propuesta de sistematización para la selección, captación e 
ingreso de los  pacientes a las clínicas odontológicas de la UAM. 
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Realizar un diagnóstico de la situación actual de la forma de captación e 
ingreso de los pacientes a las clínicas odontológicas de la UAM. 
 
 
        




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Si 33 61.1 61.1 
No 21 38.9 100.0 
Total 54 100.0  
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Cuadro No. 1: “Distribución   Porcentual  del Problema en la Captación de 
Pacientes en las Clínicas Odontológicas, UAM 2007.” 
 
     Fuente: Tabla No.1 
 
 
El presente cuadro refleja que existe problema al momento de la selección y 
captación de pacientes en la Facultad de Odontología de la UAM con un 61.1% y un 38.9% 
indicó que no tenía problema alguno. 
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Tabla No.4 “Proceso para atender al paciente en las clínicas 





















 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
px llega, admon, 
clin, tel. 
12 22.2 22.2 
px pregunta, lo 
revisan, lo citan. 
19 35.2 57.4 
doc. aprueba, abre 
ficha, rx, trab, alta. 
18 33.3 90.7 
no contestaron 5 9.3 100.0 
Total 54 100.0  
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Cuadro No.4:“Distribución porcentual del proceso para la atención del                                
paciente en las clínicas odontológicas de la UAM, 2007.” 
      
 
Fuente: Tabla No.4 
 
 
El presente cuadro nos muestra el proceso mas común por la cual pasan los 
pacientes para  poder ser atendidos por los estudiantes, siendo el mas común cuando llegan 
preguntando, lo revisa un estudiante y los citan  en un 35.2%.  Siguiéndole en un 33.3%  el 
proceso donde el doctor aprueba al paciente, y el estudiante le abre el expediente, llenando 
una ficha clínica, tomando las radiografías, y realizándoles trabajos odontológicos y por 
ultimo les dan de alta. 
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Resultados de objetivo #2 
 




Tabla No.2   “Como se consigue al paciente en las clínicas 
odontológicas, Universidad Americana 2007” 
 
 
                          










 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
los buscan 7 13.0 13.0 
Conocidos 13 24.1 37.0 
Emergencia
s 
9 16.7 53.7 
Referidos 7 13.0 66.7 
los que 
llegan 
15 27.8 94.4 
no 
contestaron 
3 5.6 100.0 
Total 54 100.0  
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        Cuadro No.2: “Distribución porcentual de como se consigue al paciente en las 
clínicas odontológicas de la UAM, 2007.” 
 
   Fuente: Tabla No.2 
 
 
En relación a como el estudiante consigue sus pacientes, la mayoría espera a 
aquellos que llegan a la facultad buscando atención en un 27.8%, siguiéndole como 
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Tabla No.3 “Recursos que utiliza para conseguir pacientes en las 
                            clínicas odontológicas, UAM 2007” 
 




2 3.7 3.7 
trabajo 
gratuito 
13 24.1 27.8 




3 5.6 51.9 
ofrecer 
premios 
1 1.9 53.7 
no 
contestaron 
25 46.3 100.0 
Total 54 100.0  
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Cuadro No.3: “Distribución porcentual de los recursos para conseguir 
pacientes en las clínicas odontológicas, UAM, 2007.” 
 
 Fuente: Tabla No.3. 
 
 
La mayoría de los estudiantes utiliza como recurso ofrecer los trabajos dentales 
gratuitos en un 24.1%, siguiéndole la oferta de asegurarle el trasporte a los pacientes para 
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Resultados de objetivo #3  
 
“Elaborar una propuesta de sistematización para la selección, captación e 




Tabla No.7:“Considera adecuado un sistema integrado en las 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Si 51 94.4 94.4 
No 2 3.7 98.1 
no 
contesto 
1 1.9 100.0 
Total 54 100.0  
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   Cuadro No.7:“Distribución porcentual sobre la consideración de un sistema integrado en 
las clínicas odontológicas de la UAM, 2007.” 
 
                   
   Fuente: Tabla No7. 
 
 
La presente tabla muestra un 94.4% de aceptación por parte de los estudiantes 
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Una vez recogido los datos por medio del cuestionario de “sistematización de la 
captación de pacientes para las clínicas odontológicas de la UAM, Agosto a Diciembre del 
2007”,estos fueron ingresados en el paquete estadístico SPSS 11.0.  Luego los datos fueron 




Con respecto a la captación de pacientes la mayoría de los estudiantes lo 
consideran un  problema ya que el 61.1% lo mencionan. Ver tabla No.1 
 
 
Aunque muchas personas llegan por voluntad propia a la Facultad de 
Odontología buscando servicios odontológicos en un 27.8%, muchos de los estudiantes 




La oferta de trabajo dental gratuito para los pacientes, así como asegurar el 
trasporte para el mismo son los recursos que mas usan los estudiantes para conseguir los 
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Aunque la mayoría de los estudiantes refieren poseer problemas con la 
captación de pacientes en un 61%, muchos de los pacientes llegan espontáneamente a las 
clínicas en un 28% y los estudiantes se aseguran con los pacientes ofreciéndoles el trabajo 
dental gratuito y el transporte con el 24% y el 19%. 
 
 
El paciente llegando a la Facultad de Odontología  preguntando a ser atendido, 
siendo revisado y citado por un alumnos posteriormente es el proceso mas frecuente para 
atender al paciente en un 35.2%. Ver tabla No.4 
 
 
Cuando los alumnos ya no necesitan a sus paciente porque han terminado con  
sus requisitos  buscan como referirlos a otros alumnos en un 96.3%. Ver tabla No.5 
 
 
Aunque en este momento la mayoría de los estudiantes refieren al manejo 
administrativo eficaz, en un 53.7%. Es importante tomar en cuenta el 44.4% de aquellos 
que refieren lo contrario. Ver tabla No.6 
 
 
Aunque la mayoría de los estudiantes refieren que el manejo administrativo es 
eficaz en un 53.7% , el 94.4% están de acuerdo en que se implemente un sistema integrado 
para el manejo del expediente clínico. Ver tabla No.7 
 
 
Se elaboró una ficha de diagnóstico para los pacientes que van a pertenecer en 
esta muestra la cual tiene por objetivo mostrar características de necesidades de 
tratamientos clínicos en los pacientes y servirá posteriormente  para poder demostrar el 
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VI. CONCLUSIÓNES  
 
 
La captación de pacientes de parte de los estudiantes de la Facultad de  
Odontología de la Universidad Americana es considerada un problema en el 61% de las 
personas encuestadas. 
   
Es de importancia resaltar que un 24% de los pacientes son conocidos por los 
estudiantes. 
 
Entre los recursos que utiliza el estudiante para asegurar al paciente, se 
encuentran el ofrecimiento de tratamiento gratuito y el  ofrecimiento de transporte con el 
24% y 18% respectivamente. 
 
Los estudiantes de la Facultad  de Odontología de Universidad Americana 
refieren a otros compañeros a los pacientes cuando han terminado con sus requisitos, en un 
96%. 
 
Aunque el proceso por la cual pasan los pacientes para ser atendidos así como 
el manejo administrativo de los expedientes es eficaz, la mayoría de los estudiantes 
consideran adecuado un sistema integrado para el manejo de pacientes en un alto 
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Se recomienda la adquisición de un computador, el cual será utilizado para la 
instalación del software “Dental PowerSoft”, y la asignación de un usuario para el ingreso 
de la información. 
 
Crear y desarrollar un sistema integrado para el manejo de pacientes basado en 
un programa computarizado especifico conectado a la red en la cual pueda ser accesible a 
estudiantes, docentes y personal administrativa para si facilitar este proceso de manejo de 
pacientes. 
 
Que las autoridades de la UAM considere la implementación de este u otro  
programa adecuado para la misma. 
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Tabla No.5    Que sucede con el paciente en las 





Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Deja atender 1 1.9 1.9 
Remitir otros 
alumnos 
52 96.3 98.1 
Remitir doctores 
fuera 
1 1.9 100.0 
Total 54 100.0  
  
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 
 
Los resultados muestran en un alto porcentaje de 96.3%  que la mayoría de los 













Tabla No.6   “Manejo administrativo eficaz en las 
                                      clinicas odontológicas, UAM 2007” 
 
 
Frecuenica Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
si 29 53.7 53.7 
no 24 44.4 98.1 
no 
contesto 
1 1.9 100.0 
Total 54 100.0  
 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 
 
La presente tabla nos muestra la opinión de los estudiantes con respecto al  
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ANEXOS  C: Instructivo para documento de recolección de datos y 
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Se le dará  una serie de preguntas. 
Debe contestar  a continuación de la pregunta en el espacio en blanco. 
Debe de contestar con sinceridad.  
Su repuestas debe de ser claras y precisa, contestando lo que se le pide. 
 
 
El objetivo de este cuestionario es darnos cuenta de la manera que los alumnos 
de cuarto y quinto año captan a sus pacientes y dar una propuesta de la sistematización de 
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Cuestionario para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de odontología que 

















3. ¿Que recurso utiliza usted para conseguir sus pacientes para la  práctica profesional 
dentro de las clínicas odontológica UAM?  
 
4. ¿Explique el proceso por el cual pasan los pacientes para poder ser atendido por usted 









5. ¿Que sucede con los pacientes cuando usted ya no los necesita como paciente de 
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Se procederá al llenado del instrumento de recolección de datos de la siguiente 
manera: 
 
• En los datos generales se procederá a realizar una serie de preguntas al 
paciente y se colocarán las respuestas en la casilla correspondiente. 
 
• Se colocara la fecha en que se realice el examen en la parte superior derecha 
de la hoja, se utilizaría el formato  día/mes/ año. Ej : 06/11/07 
 
• Se le preguntara al paciente su nombre completo el cual se colocara en la 
parte superior izquierda de la hoja. Ej: Pedro Pablo Perez Duarte  
 
• En la casilla del sexo se escribirá una M o una F según el sexo 
correspondiente del paciente. Ej: M 
 
• Se preguntará los años de vida del paciente y esta se escribirá en su casilla.  
 
• Se le preguntara al paciente la dirección donde el habita y esta se escribirá 
en la línea correspondiente a la misma. Ej: Residencial Villa Fontana Norte 
Casa  #510  
 





Instructivo para el odontograma 
 
• Se revisara cada paciente de manera individual. 
• Se hará inspección en cada una de las piezas dentarias presentes buscando la presencia 
de caries con la ayuda de los instrumentos adecuado para el mismo, explorador y espejo 
señalando en la casilla correspondiente en rojo las piezas cariada sin tomar en cuenta la 
no cariada. 
• Se señalara en la casilla correspondiente en azul las piezas obturadas.  
• Se señalara con  una raya azul en las áreas de piezas ausentes.  
• En el registro de datos del Índice CPO se le anotara en la casilla C, todas las caries 
presentes en el paciente, en casilla O todas las piezas obturadas y en la casilla P, todas 












Instructivo para Índice CPITN 
 
Se divide la boca en 6 sextantes, limitados por los caninos, se excluyen los 
terceros molares. Para que un sextante pueda ser medido debe de contar por lo menos de 
dos piezas dentales presentes no indicadas para extracción.  Se examinaran todas las piezas 
dentales de cada sextante. 
 
En sujetos menores de 20 anos se elimina los segundos molares. En los niños 
por debajo de 15 anos solo se mide la existencia de cálculos y hemorragias debido a las 
posibles falsas bolsas por la erupción de segundos molares.  El resultado de estas 
mediciones se convierte en necesidades de tratamiento. 
 
 En cada sextante se anotara la peor de las puntuaciones obtenidas, sondando 
en los seis puntos de sondaje de cada uno. Existe una sonda diseñada para este índice con 
una bolita de 0.5mm en su extremo y una banda oscura situada entre los 3.5-5.5mm que 
debe de usarse con poca presión, también posee marcas a los 8.5 y 11.5mm 
respectivamente. 
 
 Los códigos para este índice son los siguientes: 
Código 4: bolsa igual o mayor de 6mm, la banda negra esta oculta. 
Código 3: bolsa de 4-5 mm, banda negra parcialmente oculta. 
Código 2: cálculo supra o subgingival. 
Código 1: Hemorragia suave al sondaje. 
Código 0: Sano ausencia de signos patológicos. 
 
El resultado de estas mediciones se convierte en necesidades de tratamiento 
NT, que se categorizar en relación a las puntuaciones obtenidas.  
 
NT0: no necesita tratamiento. Código 0. 
NT1: instrucción e higiene oral. Código 1. 
NT2: Eliminación de cálculo y obturaciones desbordantes. Códigos 2 y 3. 




Registro de datos del Índice CPITN 
S1: 17-14/ 54-55 S2:13-23/53-63 S3: 24-27/64-65 
S6: 47-44/84-85 S5: 43-33/73-83 S4: 34-37/74-75 
 CPITN=  
 
Necesidades de tratamiento. 
S1:  S2: S3: 
S6: S5: S4 
 NT=  
 
Índice CPI. 
S1:  S2: S3: 
S6: S5: S4 
 CPI=  
 
 
Instructivo para Índice periodontal comunitario. CPI. 
 
La pérdida de inserción se registra siguiendo los siguientes códigos y criterios: 
 
Código 0: pérdida de inserción es menor de 3mm, LAC no visible  
Cuando el CPI es 4 y la Línea Cemento Amelida LAC es o no visible. 
Código 1: pérdida de inserción de 4-5mm. LAC en la banda negra de la sonda. 
Código 2: pérdida de inserción de 6-8mm. LAC entre la banda negra y la marca   
de los 8.5mm. 
Código 3: pérdida de inserción de 9-11mm. LAC entre las marcas de 8.5 y 
11.5mm. 
Código 4: pérdida de inserción de 12mm o más. LAC por encima de la marca 
de 11.5mm. 
Código X: Sextante excluido, menos de 2 piezas dentales presentes. 
 






Tomando en cuenta los 3mm como profundidad de sondaje máxima del surco 
gingival sano, sin gingivitis y sin pérdida de inserción, existe un árbol de decisiones 
diferenciando la profundidad de menor o igual de 3-4mm y una mayor de 3-4mm. 
 
Surcos de menor o igual a 3-4 mm: 
 
Sin pérdida de inserción:  
Sin hemorragia al sondaje, es sano, prevención de la periodontitis. 
Con hemorragia al sondaje, gingivitis, hay que tratarla, prevención de la 
periodontitis. 
 
Con pérdida de inserción: 
Sin hemorragia al sondaje, periodontitis inactiva, mantenimiento periodontal. 
Con hemorragia al sondaje, periodontitis activa, tratamiento. 
 
 
Surcos mayores de 3-4mm: 
 
Sin pérdida de inserción: 
Sin hemorragia al sondaje, hiperplasia gingival, tratar, prevención de la 
periodontitis. 




Con pérdida de inserción: 
Sin hemorragia al sondaje, periodontitis inactiva, mantenimiento periodontal. 








Instructivo para la clasificación de Kennedy 
 
 
Se revisara  la cavidad oral del paciente.   
Luego se clasificara al paciente según que el tipo de arcada parcialmente 
edentula que este presente siguiendo la clasificación de Kennedy englobando la que 
corresponda. 
 
Según la clasificación de Kennedy encontramos las siguientes variantes: 
 
Clase I -  Áreas edentulas bilaterales posteriores a los dientes remanentes 
(extremo libre bilateral posterior). 
Clase II- Área edentula unilateral posterior a los dientes remanentes (extremo 
libre unilateral posterior). 
Clase III- Área edentula unilateral, con dientes remanentes anterior y  posterior 
a ella, inadecuados para asumir solos el soporte de la prótesis. 
Clase IV- Área edentula única bilateral y anterior a los dientes remanentes 




Instructivo para el análisis radiográfico 
 
Se le tomara  8 radiografías periapicales máximo en pacientes adultos y en 
niños se le tomara 6 radiografías. Se analizara estas radiografías buscando si hay presencia 
de caries interproximales, presencia de lesiones apicales y/o presencia de restos radiculares 












Instructivo para el plan de tratamiento por  área odontológica 
 
En un listado de las diferentes áreas de atención odontológicas se priorizara la 
atención del paciente en orden ascendente a partir de la primera área odontológica 
seleccionada con el numero 1 y subsiguientes correspondiéndose cada uno de estos al  
orden de prioridad de atención.  
 
 
Instructivo para costos por tratamiento odontológico 
 
Se le realizara un plan de tratamiento de acuerdo a las necesidades 
odontológicas del paciente y se adjudicaran el valor de cada uno de los tratamientos que 
hayan sido indicados en dicho plan, de acuerdo a los aranceles establecidos de la 






















Documento de Diagnóstico 
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DATOS GENERALES  




Nombre del Paciente                                                                          
                                                                                                            



























Registro de datos del Índice CPITN 
S1:  S2: S3:  
S6:  S5:  S4:  
 CPITN=  
 
Necesidades de tratamiento. 
S1:  S2: S3: 
S6: S5: S4 
 NT=  
 
Índice CPI. 
S1:  S2: S3: 
S6: S5: S4 
 CPI=  
CLASSIFICACIÓN DE KENNEDY 
(En que se encuentra el paciente) 
 
                                  
      Clase 
I               Clase II              








Presencia de caries interproximales  
 
________________________________________________________________ 
Presencia de lesiones apicales  
 
________________________________________________________________ 










Periodoncia        ___             Prótesis Fija             ___ 
Operatoria          ___             Prótesis Total           ___ 
Cirugía               ___             Prótesis Removible  ___ 
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El  presente  Proyecto  nace  de  la  necesidad  existente  en  el  sector  odontológico  de  contar con  un  
Software  confiable  que  les  permita  sistematizar  sus  principales  actividades.  Razón por la cual 
Colgate Palmolive Perú emprende el proyecto de desarrollar el Sistema Colgate Dental PowerSoft 
del cual, en esta oportunidad, hacemos entrega la primera versión. 
 
El  presente  documento  describe  todas  las  funcionalidades  y  procesos  que  contiene  el sistema  
Colgate  Dental  PowerSoft,  aquí  también  se  detallan  los  conceptos  y  términos básicos,   el   
presente   manual   tiene   como   objetivo   poder   ayudar al   usuario,   como 
herramienta básica para el mejor desarrollo de sus funciones. 
 
El  manual  del  sistema  Colgate  Dental  PowerSoft  le  muestra  en  forma  detallada  y  precisa los  pasos  a  
seguir  para  registrar  los  movimientos  diarios  para  la  generación  de  un  estado 
de  cuenta  por  pacientes,  su  flujo  de  caja,  así  mismo  le  mostrara  como  hacer  uso   de  las consultas y 
reportes, con el fin de obtener información en tiempo real. 
 
 
1.1 OBJETIVOS : 
 
El presente Manual tiene como Objetivos los siguientes 
 Dar a conocer los estándares del Sistema Colgate Dental PowerSoft. 
 Al  completar  esta  sección  el  usuario  será  capaz de iniciar el Sistema  sobre Colgate 
Dental PowerSoft. 
 Podrá identificar las opciones de cada menú de la pantalla principal. 
 Mejorar la atención del Paciente. 
 Dar una información rápida y segura. 
 Agilizar en procesos al usuario permitiendo el sistema ser más confíable. 
 
 
1.2 FUNCIONALIDADES : 
 





La  Plataforma  tecnológica  de  Colgate  Dental  PowerSoft  permite  el  trabajo  simultáneo, 
coordinado   e   integrado   de   múltiples   usuarios,   dándoles   a   la   vez   la   posibilidad   de 









Maneja  información  en  línea  para  ofrecer  consultas  y  reportes  según  las  necesidades  de 
información de los usuarios. Posee una herramienta de gran utilidad que permite controlar los 
egresos y ingresos del consultorio obteniendo así, un mejor control de su flujo de caja. Ofrece    un    
control    de    inventario    de    las    herramientas   odontológicas    como    de    la administración de 
tipos de imágenes. Incorpora   un recordatorio de Citas como también un editor de Documentos 




Brinda  acceso  a  módulos,  información  y  procesos  críticos  de  acuerdo  con privilegios 
asignados a usuarios. 
 
Respaldo y Soporte: 
 





1.3 FACILIDAD DE USO 
 
Colgate   Dental   PowerSoft   presenta   las   siguientes   características   que   permite   a   sus usuarios 








Posee  integración  con  el  Office  y  otros  generadores  de reportes,  permite a  los  usuarios la elaboración 




Configuración  gráfica  estándar  con  el  objetivo  de  facilitar  la  labor  de  sus  usuarios  al 
permitirles navegar de manera intuitiva por el sistema 
 
 
En Resumen con el Sistema Colgate Dental PowerSoft tu Puedes: 
 Reducir   las   labores   Operativas,   el   número   de   transacciones   y   la   variedad   de documentos 
a utilizar. 
 Búsqueda por criterios y reportes. Dando una información rápida y segura. 
 Ofrecer un mejor control de los pacientes y llevar un historial del mismo. 
 Obtener  un  mejor  aprovechamiento  de  la  información  en  beneficio  al  Doctor  como 
al tratamiento del Servicio al paciente. 
 Ofrece   un control de inventarios, Agenda de citas, control de flujo de caja, tipos de imágenes, 
editor de documentos, utilización de   plantillas. Brindando al usuario una 
herramienta   confiable y segura de gestión. 
 
 
1.4 ESTÁNDARES DEL SISTEMA 
1.4.1 VENTANAS DE DIALOGO 
 
Son  intermediarias entre el usuario y el sistema de Colgate Dental PowerSoft, sirven para realizar 
el ingreso o registro de información, para la modificación y eliminación de registro como parte del 
procesamiento de datos. 
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1.4.2 BARRA DE BOTONES 
 
El  Sistema  Colgate  Dental  PowerSoft  contiene  botones  de  dibujo  estándar  para  mayor facilidad 







1.4.3 CONSULTAS POR PANTALLA 
 
Las   consultas   de   reportes   se   realizan   por   la   pantalla   estándar   que   se   muestra   a continuación: 
 
Esta pantalla le permite ubicarse en una pagina con el botón de desplazamiento, solo tiene que  
ingresar  el  numero  de  pagina  a  la  que  desea  ir  o  simplemente  presionando  el  botón siguiente  o  
anterior,  si  desea  tener  un  acercamiento  a  la  pagina  ubique  el  mouse  en  el combo de zoom y 
seleccionar   el   porcentaje deseado. 
 
También puede utilizar el botón exportar para migrar el documento a otro formato. 
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Existen  dos  formas  para  iniciar  el  Sistema  de  Colgate  Dental  PowerSoft.  La  Primera  es 
seleccionar el  icono  de inicio ir a programas y buscar Colgate Dental PowerSoft, ubique el mouse  
sobre  el  icono  de  aplicación  y  realiza  un  click  izquierdo  o  presione  enter.  La segunda es 
darle un click izquierdo sobre el botón de acceso directo creado en el escritorio 
al momento de instalar el Sistema. 
 
El  Sistema  integrado  se  inicia  con  una  presentación  desarrollada  en  Flash  el  cual  al finalizar  
(en  la  figura  mostrada  a  continuación),  automáticamente  presenta  la  pantalla  de logeo  la  cual  
también  se muestra  seguidamente,  es  en  esta  pantalla  donde deberá  digitar 
el   nombre   de su   usuario   y   se   clave,   inicialmente   el  Sistema   viene   con   el  Usuario 













2.2 MODULO DE SEGURIDAD 
 
El MODULO DE SEGURIDAD se encarga de la configuración   y restricciones de los usuarios 
a los diferentes módulos y opciones del sistema de Colgate Dental PowerSoft, permitiendo 
de   esta   manera   tener   grupos   de   usuario   de   un   determinado   modulo   y/o   opciones, 
dependiendo de las funciones del usuario relacionadas con el sistema. Se recomienda   que este  
modulo  solo  deben  tener  acceso  un  usuario  denominado  ADMINISTRADOR  de  esta manera   se 




El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Seguridad 
o Manejo de Usuarios 
o Creación de un Nuevo Usuario 
o Editar un Usuario Creado 
o Cambiar Contraseña del Usuario Actual 
o Realizar Copia de Seguridad 
 
 





2.1.1 MANEJO DE USUARIOS 
 
 
Al  ingresar  a  la  opción  se  visualiza  una  lista  de  usuarios,  solo  el  administrador  tiene  que adicionar 
nuevos usuarios y modificarlos, se recomienda no utilizar   el botón eliminar a los usuarios que 




La  siguiente  ventana  presenta  a  los  usuarios  permitidos  de  ingresar  a  los  diferentes módulos  
del  sistema,  se  visualiza  el  código  del  usuario,  nombre  y  descripción,  para  crear nuevos usuario 
presione el botón   nuevo y se visualiza la siguiente ventana solicitando los siguientes datos 
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2.1.2 CREACIÓN DE UN NUEVO USUARIO 
Ingrese el Usuario (Nombre que identifica al personal cuando ingresa al sistema), nombre largo,   
contraseña   (contraseña   del   usuario   que   obliga   el   sistema   para   el   ingreso), confirmación  de  
contraseña  (ingrese  nuevamente  la  contraseña  para  confirmar),  Tipo  de usuario  (debe  realizar  un  
click  al  combo  y  seleccione  el  requerido)  para  esta  opción  solo existe definido dos tipos de 
usuarios EL ADMINISTRADOR y EL DOCTOR, descripción (Una pequeña  reseña del  rol  del  
usuario),  Permisos  a  Módulos  en  esta  opción  usted  podrá restringir  que  usuario  tiene  acceso  a  
ciertos  módulos  y  opciones  del  sistema  Colgate Dental PowerSoft como se muestra, Se presenta 
las opciones   de cada modulo permitiendo seleccionar  las  restricciones  y  accesos  permitidas  al  
usuario.  Una  vez  ingresado  los  datos dar click el botón guardar y el sistema automáticamente 
genera el código de usuario. El no seleccionar los permisos de los módulos dará como resultado el 




2.1.3 EDITAR UN USUARIO CREADO 
 
Al presionar el botón editar permitirá cambiar o corregir todos los datos del usuario seleccionado. 
 
 




2.1.4 CAMBIAR CONTRASEÑA  USUARIO ACTUAL 
 
 
En esta opción usted podrá cambiar la contraseña antigua del usuario   por otra nueva para mayor  
seguridad  y  tendrá  que  confirmar  la  nueva  contraseña.  Una  vez  ingresada  la información  






2.1.5 REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD 
 
 
En esta Opción permite la realización de una copia o varias copias de respaldos de la Base 
de Datos. Teniendo un plan de contingencia   por un posible daño o perdida de información, este  
podrá  grabarse  en  el  disco  duro,  cinta  de  Backup,  cd o  en  cualquier  medio  de 
almacenamiento. 
Teniendo la posibilidad de recuperar la información a tiempo real para ser utilizada. 
Se  recomienda  realizar  un  plan  de  Backup  y  a  la  vez  tener  una  cinta  de  almacenamiento por cada 
día determinado el horario en que se realizara dicho proceso, con el fin de evitar inconvenientes. 




 Primero debemos Seleccionar la Carpeta hacia donde se va a realizar la copia para esto 
presionamos  el  botón  Seleccionar  Carpeta  el  cual  nos  muestra  la  lista  de  carpetas,  de las cuales 
seleccionaremos alguna 
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 Una  vez  seleccionada  la  carpeta  en  la  cual  se  va  a  realizar  la  copia se  presiona  el 
botón  Realizar  Copia  esto  iniciara  la  copia  de  la    base  de  datos  del  sistema  hacia  la carpeta 
seleccionado 




2.3 MODULO DE COLGATE DENTAL POWERSOFT 
 
El  modulo  de  Colgate  Dental  PowerSoft  se  encarga  de  brindar  un  control  de  asistencia  a los 
consultorios odontológicos al día, flexible, precisa y confiable. 
Permitiendo  realizar   un  seguimiento  del  paciente  desde  que  ingresa  a  consulta  hasta  su mejoría; 
como es su registro, tratamientos, diagnostico, citas, etc 
Obteniendo así una mejor atención en beneficio del paciente. 
Ofrece al usuario un  recordatorio de citas, control de flujo de caja,  control de inventarios, captura   























Comprende las siguientes opciones: 
 
 





2.4 MODULO LISTA DE PACIENTES 
 
El  MODULO  DE  LISTA  DE  PACIENTES permite  realizar  el  control  de  los  pacientes  del 
consultorio  odontológico,  el  registro  de  los  pacientes,  tratamiento  e  historial  clínico  desde que  el  
paciente  ingreso  hasta  la  culminación  de  su  tratamiento.  Permitiendo  tener  una información 
rápida y segura. 
 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: Lista 
de Pacientes 
Maestro de Pacientes Parte 1 
Maestro de Pacientes Parte 2 
Maestro de Pacientes Parte 3 
Maestro de Paciente Opción 1 - Mostrar Odontograma 
Maestro de Paciente - Mostrar Odontograma – Parte 1 
Maestro de Paciente - Mostrar Odontograma – Parte 2 
Maestro de Paciente - Mostrar Odontograma – Parte 3 
Maestro de Paciente - Mostrar Odontograma – Parte 4 
Maestro de Paciente - Mostrar Odontograma – Parte 5 
Maestro de Paciente   Opción 2 -   Mostrar Tratamiento 




2.4.1 LISTA DE PACIENTES 
En esta opción permite el mantenimiento de los registros de los pacientes, Almacena tanto datos  
generales  del  paciente,  como  información relacionada  al  tratamiento  del  mismo 
visualizando  una  lista  de  pacientes  con  la  fecha  de  ingreso,  adicionalmente  existen  una opciones 
de búsqueda, por Apellidos y nombres, ingrese el dato a buscar en el recuadro y luego  dar  un  click  
en  el  botón  buscar,  a  continuación  la  información  buscada  se  muestra 
en la lista 
 
En esta ventana el usuario puede modificar y eliminar los pacientes así como adicionar un nuevo 
paciente como se muestra en la   Figura 
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2.4.1.1 MAESTRO DE PACIENTES PARTE 1 
Se ingresa los datos generales del Paciente como Nombres, Apellidos, Sexo, Estado Civil, Teléfonos y 
Fecha de Ingreso,   Adicionalmente se puede ingresar información como el diagnostico del Paciente o 
alguna observación que el doctor   haya ingresado, también se a colocado un recuadro   para que   si se 
desea se registre la foto del paciente para esto se 
debe dar click en el botón Adicionar,   el cual muestra la lista de directorios; donde se debe seleccionar 
el archivo imagen “Fotografía”. Una vez que usted selecciono el archivo dar 
doble clik sobre el mismo y automáticamente este se muestra en pantalla, este cambio queda 





2.4.1.2 MAESTRO DE PACIENTES PARTE 2 
Luego  de  presionar  el  botón  guardar  se  crean  3  ítems   con el 
nombre: 
 Abrir Expediente 
 Opción 1 Mostrar Odontograma 
 Opción 2 Historia Clínica 
Como se muestra en la siguiente figura 
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2.4.1.2.1 ABRIR EXPEDIENTE 
Si   presiona   el   botón   abrir   expediente   se   genera   automáticamente   el   número   de 
expediente,  esta  acción  activara  una  pantalla  que    muestra  la  variedad  de  tratamientos que el 




De   esta   manera   tendrá el   permiso   de   ingresar   el   expediente   conformado   por   el 
diagnostico y observación. 
Generando  de  esta  manera  el  documento  de  historial clínico  del  paciente,  guardándose  el 
documento  con  la  extensión  *.rtf  en  la  carpeta  expediente  dentro  del  directorio  donde  se 
encuentra la aplicación. 
Luego presione nuevamente el botón guardar para confirmar todo lo ingresado. 
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2.4.1.2.2 OPCIÓN 1 MOSTRAR ODONTOGRAMA 
 
 
Para  ingresar  se  debe  seleccionar  Mostrar  Odontograma,  a  continuación  se  muestra  la siguiente 
ventana en la cual se muestra dos pestañas, la   primera es el Odontograma y la segunda  es  la  de  los  





El odontograma se trabaja de una manera sencilla, lo primero que se deberá hacer es dar 
un click con el mouse sobre el diente que se desea trabajar, automáticamente el diente se mostrara  
en  el  área  de  edición  de  imagen  amplificada  para  una  mejor  visión  del  área  a trabajar, una vez 
que ya se selecciono el diente a trabajar usted podrá seleccionar el área 
e  indicando  por  medio  de  colores  los  tratamientos  a  realizar  sobre  el  diente,  para  esto 
usted  debe  dar  un  click  con  el  mouse  en  el  color,  el  cual  esta  asociado  a  un  tratamiento, una  vez  
que  ya  selecciono  el  color  usted  deber  dirigir  el  mouse  hacia  el  diente  solo  debe dar click en el 
área del diente donde se va a realizar el tratamiento automáticamente toda esa área quedara pintada 
del color   del tratamiento,   este proceso se puede realizar varias veces,  adicional  a  esto  si  usted  ya  
no  desea  trabajar  con  ese  diente  o  quiere  volver  al punto  inicial,  solo  debe  volver  a  seleccionar  
el  diente  en  el  odontograma  y  la  imagen  del diente  se  inicializa  nuevamente,  una  vez  que se haya  
terminado  de trabajar  con  el  diente para   que   estos   cambios   queden   registrados,   usted   debe   
presionar   el   botón   guardar cambios,  esta  acción  reflejara  sus  cambios  en  el  odontograma,  como  
se  muestra  en  la figura, de necesitar corregir los tratamientos ya guardados seleccionar el diente a 
corregir 
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Adicional  a  esto  también  se  puede  crear  puentes,  para  realizar  esto  se  debe  seguir  los siguientes 
pasos 
 
 Primero debemos dar click al recuadro rojo que dice Crear Puente 
 Como siguiente paso se debe seleccionar del odontograma el diente desde donde se va 
a trazar el Puente para esto solo debe dar doble click con el Mouse sobre diente. 
 Y para terminar se debe seleccionar el diente hasta donde se va atrasar el puente 
 
Una vez que usted da doble click sobre el diente final del puente automáticamente se traza 
el puente sobre el odontograma, este puente puede ser eliminado de esta manera selecciona el 
puente de la Lista y presiona el botón de eliminación, esto se reflejara automáticamente en el 
Odontograma 






Luego  de    seleccionar  el  diente,  déle  click  al  botón  Tratamientos,  aqui  se  relacionan  los 
tratamientos   identificados   en   el   odontograma,   cada   tratamiento   posee   un   precio 
relacionado,  para  adicionar  un  tratamiento  a  este  paciente  se  deben  seguir  los  siguientes pasos 
 
1.   Primero en el Odontograma se debe seleccionar el diente sobre el cual se debe realizar 
el tratamiento 
2.   Una vez seleccionado el diente, se presiona el botón   Add Tratamiento, el cual muestra una lista 
con todos los tratamientos disponibles, esta lista se despliega en forma de un árbol, cada 
catalogo se puede desplegar, mostrando los tratamientos, solo se debe dar doble   click   sobre   el   
Tratamiento   deseado   y   automáticamente   pasa   a   la   lista   de tratamientos, esto se puede 
realizar las veces que sea necesario 
 
Cada  tratamiento  posee  un  precio  asociado,  por  cada  tratamiento  que  se  adicione  a  este paciente  
automáticamente  se  actualizaran  los  totales  generales  mostrando  la  información sobre   el   costo   
total   del   tratamiento,   adicional   a   esto   si   usted   desea   quitar   algún tratamiento  solo  debe  
seleccionar  el  tratamiento  de  la  lista  y  presionar  el  botón  Del Tratamiento y automáticamente 
los totales se actualizaran. 
 
Todos los pasos se muestran en la figura siguiente 





Dentro  de  los  tratamientos  también  se  muestra  una  lista  donde  se  pueden  ver  los  pagos 
realizados  por  el  paciente.  Estos  pagos  solo  pueden  ser  por  dos  tipos  “Descuento”  o “Pago”,  
para  poder  ingresar  un  pago  para  este  paciente  se  deben  seguir  los  siguientes pasos 
 
1.   Primero   debemos dar click con el mouse sobre el boton Adicionar Pago, seguidamente se mostrara 
dos recuadros “Concepto”   y “Importe” 
2.   Seguidamente se debe seleccionar el concepto del Pago y el importe del mismo 
3.   Una  vez  ingresado  todos  los  valores,  proceda  a guardar  la  información  ingresada 
presionando el botón Grabar, automáticamente los totales se actualizaran y el pago se mostrara 
en la lista de Pagos. 
 
Adicional  a  estos  cualquier  pago  ingresado  puede  ser  eliminado,  para  esto  solo  debe 
seleccionar  el  pago  de  la  lista  y  dar  click  con  el  mouse  sobre  el  botón  Eliminar  Pago, 
automáticamente los totales se actualizaran 
 
Tenemos el botón Odontograma si deseamos regresar al formulario del odontograma para por ejemplo 
seleccionar otro diente al cual le adjuntaremos tratamientos. 
 
Una  vez  realizado  las  operaciones  dentro  del  odontograma  solo  presionar  el  botón  Salir, para 
regresar a la pantalla principal,   ver figura adjunta 








2.4.1.2.3 OPCIÓN 2 HISTORIA CLÍNICA 
 
 
Dentro  de  la  Historia  Clínica  el  doctor  puede  ingresar  información  sobre  los  tratamientos que  se 
le  ha  realizado  a  un  paciente  por  cada  uno  de los  dientes,  esta  información  queda registrada  por  
fechas.  Cada  registro  puede  ser  editado,  por  si  el  doctor  desea  adicionar algo, para lo cual se 
deben seguir los siguientes pasos 
 
1.   Ingresar a la Historia Clínica del Paciente 
2.   Seguidamente se muestra la pantalla de la historia clínica, esta conformada por dos partes. 
3.   La primer Lista muestra los Registros Clínicos si lo hubiera 
4.   Para   adicionar   una   nueva   historia   dar   un   click   con   el   mouse   sobre   el   botón 
Adicionar Historia 
5.   Seguidamente  se  muestra  un  recuadro  donde  se  debe  ingresar  el  numero  del diente del 
cual es la historia, esto según el odontograma 
6.   Luego  se  debe  escribir  en  el  recuadro  inferior  los  comentarios  que  se  desean guardar. 
7.   Finalmente  para  que  todo  quede  registrado  usted  debe  dar  click  sobre  el  botón Grabar  
Historia,  automáticamente  se  crea  un  nuevo  registro  con  los  comentarios ingresados  y  
este  se  mostrara  en  la  lista  de  Registros  clínicos,  esta  información  se guarda con la fecha del 
día. 
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8.   Si  se  desea  editar  alguna  historia  Clínica,  solo  debe  seleccionar  de  la  lista  el 
registros clínicos y automáticamente se muestra el contenido en el recuadro inferior pudiendo 
ser modificado y finalmente para guardar sus cambios seguir el paso 7 
9.   Para  eliminar  una  historia  clínica  selecciónela  y  luego  déle  click  al  botón  Eliminar 
Historia 
 
Adicional a esto, al momento de ingresar sus comentarios, usted puede cambiar el tipo de letra  o  
el  color  del  texto,  para  esto  solo  debe  seleccionar  el  texto  sobre  el  cual  desea realizar  el  cambio  






2.5 LISTA DE DOCTORES 
 
En esta opción permite el mantenimiento de los registros de los Doctores, Almacena tanto datos  
generales  del  Doctor,  adicionalmente  existe  dos  opciones  de  búsqueda,  la  primera por  Apellidos  y  
nombres  y  la  segunda  por  Código,  para  esto  primero  se  selecciona  la opción  por  la  cual  usted  
desea  buscar,  luego  ingrese  el  dato  a  buscar  en  el  recuadro  y luego  dar  un  click  en  el  botón  
buscar,  a  continuación  el  resultado  buscada  se  muestra  en 
la lista 
 
En  esta  ventana  el  usuario  puede  modificar  y  eliminar  los  doctores  así  como  adicionar  un nuevo 
doctor como se muestra en la   Figura 





2.5.1   MAESTRO DE DOCTORES 
 
En esta opción el usuario ingresa los datos de los   doctores como: numero de colegiatura, 
especialidad,  nombres  y  apellidos,  sexo,  estado  civil,  teléfonos,  etc,   Ingresado  todos  los datos  
presione  el  botón  guardar  para  salvar  los  datos  del  doctor  en  la  base  de  datos. Como se muestra 




2.6 MODULO ESPECIALIDADES 
 
El  MODULO  DE  ESPECIALIDADES    permite  el  registro  de  servicios  (Especialidades)    que ofrece el 
consultorio odontológico. 
 
El modulo contiene las siguientes opciones: 
  Especialidades 
o Maestros de catálogos 
 
2.6.1   ESPECIALIDADES 
Maestros  de  Especialidades  en  esta  opción  el usuario  realiza  el registro  de especialidades, visualizando 
una lista conformada por código, descripción, etc. 
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En  esta  ventana  el  usuario  puede  modificar,  eliminar  y  crear  una  nueva  especialidad. 
Como se muestra en la   Figura 
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2.7 MODULO TRATAMIENTO 
 
El  MODULO  DE  TRATAMIENTO permite  el  registro  de  especialidades  que  ofrece  cada servicio 
o catálogos en el consultorio odontológico. 
 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Tratamiento 
o Adición de un Tratamiento 
 
2.7.1   TRATAMIENTO 
 
En  este mantenimiento  de tratamientos se muestra todos los tratamientos que posee una 




Para adicionar un tratamiento se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1.   Primero  se  debe  seleccionar  de  la  lista  la  Especialidad  a  la  cual  se  le  va  crear  el tratamiento 
2.   Luego  se  debe  dar  click  en  el  botón  buscar,  a  continuación  el  sistema  muestra  todos 
los tratamientos ingresados para ese catalogo, si los tuviera 
3.   Seguido se debe dar click en el botón nuevo 
4.   Se  muestra  una  ventana  donde  aparece  el  catalogo  sobre  el   cual  se  esta  trabajando, esta 
información no se puede modificar 
5.   Se  debe  ingresar  la  descripción  del  Tratamiento  y  el  precio  del  Tratamiento,  de  no ingresar  
el precio  para  el tratamiento  el sistema  le mostrara  un  mensaje recordándole que le debe 
asignar un valor a este tratamiento 
6.   Para finalizar una vez que los datos necesarios hayan sido ingresados debe dar un click con el 
mouse sobre el botón Guardar 
 
Para  modificar  un  tratamiento  solo  se  debe  seleccionar  el  tratamiento  de  la  lista  y  dar  un click sobre 
el botón modificar y se mostrara la ventana con la información del tratamiento, 
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2.8 MODULO AGENDA DE CITAS 
El  MODULO  DE  AGENDA  DE  CITAS  permite  gestionar  el  horario  de  reservas  o  atención  al 
consultorio odontológico con respecto al paciente. Para una mejor atención. 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Agenda de Citas 
o Ver Agenda 
o Adición de una Agenda de Citas 
o Directorio de una Agenda de Citas 
o Recordatorio de Citas 
 
2.8.1   AGENDA DE CITAS - VER AGENDA 
Esta  agenda  de  citas  fue  diseñada  para  generar  citas  de los  diferentes doctores,  presenta una 
interface adecuada, permitiendo ver que paciente corresponde al doctor; esta no sería práctica  si  no  
presentará  un  módulo  de  consulta.  Usted  podrá  seleccionar  un  doctor,  un paciente  y  señalar  la  
hora  de  cita  y  fecha.  Con  esto  usted  ya  habrá  generado  la  cita.  La misma  que  se  guardará  en  una  
base  de  datos,  para  que  la  pueda  consultar  en  cualquier momento Como se muestra en la figura. 
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En  esta  opción  se  solicita  al  usuario  la  selección  del  paciente  y  adicionalmente  al  doctor. Tendrá  
la  posibilidad  de  realizar  una  búsqueda  sensitiva  del  paciente  por  apellidos  y nombres   como   
de   indicar   la   fecha   de   atención,   la   hora   y   observación que   crea 
conveniente. 
Al  presionar  el  botón  guardar  habrá  generado  la  cita.  La  misma  que  se  guardará  en  una base de 
datos, para que la pueda consultar en cualquier momento. Como se muestra en la figura 













Nos  visualiza un  directorio  con  los  datos  del  paciente,  tendrá  la  opción  de  búsqueda 
sensitiva  al  paciente  y  mostrar  su  información  solicitada,  como  también  de  ingresar  o editar 
un registro. 
Posee un amigable botón de desplazamiento. 
Luego  de  realizar  todos  los  procedimientos  deseados  por  el  usuario  presionar  el  botón guardar 
para registrar dichos cambios. 







2.8.4  RECORDATORIO DE AGENDA DE CITAS 
 
Botón Recordatorio de Citas 
 
Se  visualiza  un  calendario  con  un   círculo   rojo  indicando  la  fecha  del  día,   como  también un botón 
que permite listar los doctores de consultorio odontológico. 
Realizando  un  click  a  cualquier  doctor  de  la  lista  podrá  visualizar   un  horario  con  las  citas 
pendientes  con  el  paciente  para  el  doctor  seleccionado,  esta  información  se  muestra  en una hoja 
muy parecida a la hoja de un Excel si usted da doble click en alguna de las Citas creadas aparecerá 
los datos del Paciente con el cual se tiene   la cita así como los datos del Doctor con el cual se tiene   
la cita, la fecha y la hora de la Cita. 
En la pantalla de la aplicación se muestra un icono con el nombre recordatorio de citas en 
la  parte  inferior  izquierda  teniendo  como  objetivo  reducir  el  tiempo  de  navegación  entre ventanas. 










2.9 MODULO ESTADO DE CUENTA DEL PACIENTE 
 
El   MODULO   DE   ESTADO   DE   CUENTA permite   el   control   de   estado   de   cuenta   del 
consultorio  odontológico  dando  una  vista  de  todas  las  cuentas  pendientes  de  pagar  al 
consultorio. 
 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Estado de cuenta 




2.9.1   ESTADOS DE CUENTA 
 
Es una herramienta del programa que nos permite consultar las deudas y pagos que tiene 
un   paciente,   esto   con   relación   a   los   tratamientos   que   tiene   el   paciente   dentro   del 
odontograma,  en  la  siguiente  venta  se  muestra  la  información  de  paciente  como  su nombre,  
su  código,  total  de  su  o  sus  tratamientos,  el  total  pagado  a  la  fecha  y  su  saldo pendiente si es que 
lo hubiera, adicionalmente se puede realizar una búsqueda rápida por 
el  nombre  del  paciente,  pero  si  no  desea  buscar  solo  a  un  paciente  puede  presionar  intro dentro  del  
recuadro  de  búsqueda  y  le  mostrara  toda  la  información  de  los  pacientes disponible, como se 
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2.10  MODULO IMÁGENES 
 
El MODULO DE IMAGENES   permite el control de las distintas imágenes que se ingresaran 
durante  el  tratamiento  en  el  consultorio  odontológico.  Ayudando  así  a  realizar  un  mejor 
tratamiento en beneficio del paciente. 
 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Imágenes Generales 
 
 
2.10.1 IMÁGENES GENERALES 
 
Este  módulo  le  permite  administrar  diferentes  tipos  de  imágenes,  que  el  doctor  desee incluir   
en   el   programa,   como   por   ejemplo   radiografías,   fotos   de   muestra   de   un tratamiento,  
ejemplos  de  dientes,  etc.  Permite  los  formatos  gif,  jpg  y  bmp.  Tendrá  la opción de grabar   y 
digitalizar la fotografía, etc. 
La digitalización lo hará mediante una aplicación asistida llamada   imaging donde tendrá la posibilidad 
de aumentar el tamaño de la imagen, agregar algún texto de indicación, etc. 
Las  imágenes  se  registraran  en  la  lista  de  la  parte  inferior  izquierda  previo  ingreso  de 
información  como  nombre  de  la  imagen  y  descripción.  Adicional  a  esto  se  a  creado  unas opciones 
de búsqueda sobre las imágenes guardadas en el sistema, solo tiene que escribir parte  del  nombre  
de  la  imagen  que  esta  buscando  en  el  recuadro  indicado  y  presionar intro para iniciar la 
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2.11  MODULO INVENTARIOS 
 
El  MODULO  DE  INVENTARIOS permite  llevar  el  control  de  existencias  y  movimientos 
realizados  en  el  consultorio  odontológico.  El  menú  es  de  fácil  manejo  y  los  artículos 
rápidamente accesible, lo que será de gran ayuda para poder realizar cualquier consulta o 
mantenimiento. 
 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Inventario 





Esta   Opción   nos   permite   llevar   un   inventario   completo   de   los   distintos   tipos   de 
herramientas   manejados   en   el   consultorio   odontológico,   así   como   de   materiales   que 









En  esta  Opción  nos  permite  ingresar  un  nuevo  artículo  en  forma  ordenada,  determinando 
el tipo o grupo al que pertenece, para una mejor consulta. 
Tendrá llevar un control visual del movimiento del producto a tiempo real. 
Solamente  realizando  un  clic  al  botón  Captura  de  Movimiento  que  se  muestra  en  la segunda 
ventana. 





Salida  y  Entrada  a  Almacenes.  Para  activar  esta  opción  primero  se  debe  escoger  el 
inventario que se desea descargar luego en el formulario de inventarios de existencia darle click  
izquierdo  a  al  botón  Capturar  movimiento  allí  proceder  a  registrar  la  fecha  de  la transacción,  
el  tipo  de  movimiento  (entrada  o  salida)  en  el  campo  Proveedor  registrar  el proveedor  o  si  es  
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2.12  MODULO EDITOR DE DOCUMENTOS 
 
El MODULO DE EDITOR DE DOCUMENTOS 
 
El modulo Contiene las siguientes Opciones: 
  Editor de Documentos 
o Abrir editor de Documentos 
o Crear Nueva Plantilla de Documentos 
o Ver todos los Documentos 
 
 
2.12.1 EDITOR DE DOCUMENTOS 
2.12.1.1 ABRIR EDITOR DE DOCUMENTOS 
Esta  herramienta  nos  ayudará  a  generar  diferentes  documentos  que  el  doctor  necesite como por 
ejemplo, carta de presentación, notificaciones, etc. 
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2.12.1.2 CREAR NUEVA PLANTILLA DE DOCUMENTO 
 
Botón Nueva Plantilla 
 
Crea  su  propio  formato  de  diseño  de   plantilla  utilizando  los  campos  de  referencia,  donde tendrá la 
herramienta de edición de texto y centrado es parecido a un editor de texto. Primero  debe  realizar  un   
clic  al  campo  de  referencia  que  usted  necesite  para  luego ingresar la información correspondiente 
a ella, diseñar el estilo de presentación que tendrá 
la plantilla   como es tipo de letra, centrado, etc. 
Luego de haber ingresado toda la información respectiva presione el botón guardar. Posee una 
funcionalidad amigable que es la de enviar el documento por correo e imprimirla. 
Todos  estos  documentos  se  registraran  en  la  carpeta  plantilla  dentro  de  la  carpeta  de  la aplicación 
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2.12.1.3 VER TODOS LOS DOCUMENTOS 
 
En esta pantalla se puede visualizar   una carpeta con el nombre plantilla en ella se guarda todos  los  
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2.13  CONSULTAS 
2.13.1 PACIENTES 
 
En esta pantalla se visualiza una   búsqueda sensitiva, seleccione el Criterio de búsqueda y presione  
el  botón  consultar;  muestra  una  lista  del  paciente  conformado  por  el  código, apellidos, 
nombres, etc. 
Tendrá   la   opción   de   realizar   un   click   derecho   sobre   un   paciente mostrando   más 
funcionalidades como son: 
Ir al registro del paciente. 
Ver las citas pendientes del paciente. 
Realizar una nueva cita al paciente. 
Enviar un e-mail al paciente. 
Enviar un e-mail a todos los pacientes de la lista. 
 
 




Muestra  una  diversidad  de  criterios  de  búsquedas  de  citas,  donde  tendrá  que  seleccionar uno   de   
ellos   el   que   cumpla   su   expectativa,   luego   presione   el   botón   consultar. Automáticamente 





Muestra  una  diversidad  de  criterios  de  búsquedas  de  consultas  de  tratamientos,  donde tendrá que 
seleccionar uno de ellos el que cumpla su expectativa, luego presione el botón consultar. 




2.14  REPORTES 
2.14.1  PACIENTES 
 
En este reporte nos lista los ingresos de pacientes al consultorio Odontológico. Permite ver 
la fecha de ingreso como también   el número de expediente. 
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2.14.2 ODONTÓLOGOS 
En  este  reporte  nos listan  los  doctores  del  consultorio  odontológico.  Permite  ver  el número 
de colegiatura como sus nombres. 
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2.14.3 ESPECIALIDADES 
En   este   reporte   nos   presenta   una   lista   de   los   servicios   que   ofrece   el   consultorio 




2.14.4 LISTA DE TRATAMIENTO DE ESPECIALIDADES 
En  este  reporte  nos  muestra  un  listado  de  tratamiento  por  Especialidades  del  consultorio 
odontológico. Permite mostrar los precios de los tratamientos. 
 
 





En  este  reporte  nos  presenta  que  doctores  tienen  cita  pendiente  con  sus  pacientes. Permite ver 
el nombre del doctor como los datos del paciente y hora de atención. 
 
 






Nos presenta  un  resumen  del stock  de materiales,  equipos  y  otros.  Se visualiza   una  lista 


















1) Berger, Claude TEORIA DE GRAFICOS Y SU APPLICACIONES. editorial          
nacionales 1950. 
 
2) Stallings, William  SISTEMAS OPERATIVOS.  Prentice Hall, 2da edición. 
 
3) Conceptos de sistemas  Disponible en : 
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro 
 
4) Conceptos de Software Disponible en: 
http://www.cosaslibres.com/software.html 
 
5) Conceptos de Software Disponible en: 
http://www.geocities.com/sfraul2003/definicion.html 
 
6) Conceptos de Software Disponible en: 
http://www.bloginformatico.com/software-de-aplicacion.php 
 









9) Codd, Edgar Frank  DATABASE PROGRAMM. IBM  editorial, 1970.  
 
10) Automatización de la información clínica odontológica: un proyecto de software 




11) Software de aplicación dirigido a la Odontología con Características principales del 
software ProPractica Dental Disponible en: 
http://propractica.tripod.com 
 
12) Carranza-Newman, Periodontología Clínica, octava edición, McGraw-Hill 
Interamericana, México D.F. 2001. 
 
13) Cuenca E, Manau C, Serra L, Odontología Preventiva y Comunitaria, 2da edición, 
Masson, Barcelona 1999. 
 
14) Bascones A, Tratado de Odontología, Ediciones Avances, 2da edición, Madrid 1998.  
 
15) Cuadra Argenal, Eduardo  GUIA PRACTICA PARA DISEÑAR PROSTODONCIA 
PARCIAL REMOVIBLE METALICA, Managua, Nicaragua 2006. 
 
16) Hernández Sampieri METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, cuarta edición, 
McGraw-Hill Interamericana, México D. F. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
